

















































































ecessity of Art: A M
arxist Approach 』の
翻訳者として出版社と付き合った縁から、トルベゲ社に編集者として入社。八六年頃、退社して社会運動に参加したが八九年にトルベゲ社に戻った。以後、編集主幹を経て九三年から現在までトルベゲ社の代表として経営に携っている 九四年、若手出版人の集まり「本を作る人々」を立ち上げ、第一、 二代の代表幹事を務めた一方、韓国出版人会議会長、大韓出版文化協会副会長、坡州出版団地事業協同組合実行理事、韓国 協同組合理事などを歴任。韓国の出版産業の発展に向けた政策立案やその実現に力を尽くしてきた。
　トルベゲ社は一九七九年に設立され、八〇 代において韓国社会の変革のための
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